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ZNANSTVENI RADOVI
KOMPARATIVNO ISTRAZI VANJE KOG N ITI VN I H SPOSOBNOSTI
U DJECE S OSTECENJEM VIDA I U DJECE BEZ OSTECENJA'
SA2ETAK
Osam kognitivnih testova primijenjeno ie u uzorku od 66 diece s oitedeniem vida i u refereniC-
nom uzorku ispitanika bez oStedenja. Razlike u rezultatima izmeclu te dvije skupine analizirane su
prvo metodom analize varijance, a zatim su primjenom Hotellingove metode glavnih komponenata i
Orthoblique rotacije odredene faktorske solucile zs svaku grupu ispitanika posebno, te su usporedene
Tuckerovom metodom kongruencile.
Razlike u menifestnom prostoru statistidki su znaCaine na razini rizika maniem od 0,01, a slabije
rezultate imala su dleca s ottedenjima vida.
Faktorska analiza dala le po dva faktora u svakom uzorku ispitanika, a faktori su k tome defini-
rani istim varijablama, te su jednako i imenovani. Tuckerovi koeficiienti kongruencije su znadajni.
Rezultati ovog istralivanja pokazuju da, iako razlike postoje u manifestnim sposobnostima, te
djeca o5tedena vida postilu slabije rezultate, u latentno! strukturi kognitivnih sposobnosti obuhvadeni





U opisivanlu kognitivnog razvoia djece s
o5tedenjima vida obidno se polazi od ana-
lize vainosti vida za spoznaini razvoi.
Garrison i Force (19591 navode procjenu
da dijete intaktne senzorike prima putem
vida u udenju oko 90 posto informaciia.
Ako ta procjena i nije todna. te se u pri-
manju informacija na vid molda u postot-
ku i manje oslaniamo, ostaie einienica da




ne, precizne i kontinuirane izvore informa-
ciia o onome 5to nas okruiule. Osjetilo vi-
da je daljinsko osjetilo te malo dijete vidom
upoznaje i onaj dio woje okoline koji ie
izvan dohvata ruku. lako je i sluh daljin-
sko osjetilo, Warren (19811 u svojojdetalj-
noj analizi uloge vida u kognitivnom, mo-
tori6kom i socijalnom razvoju napominje
da auditivne informacije nisu tako bogate
kao vidne. Vidu se obidno pripisuje integra-
tivna uloga kako u okviru vlastitog modali-
teta. tako i u integraciji informacija prima-
nih drugim senzornim modalitetima.
I 
Podaca prezentirani u ovom radu prikuplieni su u okviru znanstveno-istralivadkog projekta "Kom-
parativno istrrZivanle psiholingvistidkih sposobnosti diece sa somatopsihiCkim oStedeniima" koii ie
realizirao Fakultet za defekrologiju u Zagrebu u razdobliu od 1976. do 198O.
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lstraiivanja kognitivnih sposobnosti dje-
ce osteiena vida u okviru psihometrijskog
pristupa, koji ie koriSten i u ovom radu,
imaju gotovo jednako dugu historiju kao i
testiranje kognitivnih sposobnosti u djece
bez smetnji u razvoju. U literaturi se ta
istraiivanja po pravilu nalaze pod nazivom
istraiivanja inteligencije metodom testova.
Dobiveni rezultati u vedem broju istraii-
vanja primienom verbalnih testova inteli-
gencije ukazuju na slabije prosiedne rezul-
tate slijepih kao skupine u prosjeenoi in-
teligenciji izraienol kvocijentom inteligen-
cije u odnosu prema normi onih koji vide
{Hayes 1941, Mansholt 1961, Tillman
1967, Tarbuk 1972, Standid i Llubeiid
1973). U nekim su pak istraiivanjima do-
biveni prosjedni kvocijenti inteligencije iz-
nosili oko 100 ili nekoliko poena vite od
100 (Klauer 1962, Baitinger i Bernd 1970,
Standid, Tonkovid i Zovko 1971, Smits i
Mommers '1976) . Treba pripomenuti da je
zaostajanje slijepih i slabovidnih ispitanika,
tamo gdje le ustanovljeno, uvijek manle od
jedne standardne devijacile, odnosno rezul-
tati ispitavnika s oStedenjima vida naj.
deice se nalaze u rasponu od I pola vrijed-
nosti standardne devijacije u usporedbi s
vrSnjacima koji vide. Niii prosfedni kvoci-
jenti inteligencije ispitanika o5tedena vida
ponajdeice se povezuju s njihovim manjim
iskustvom, koje nije samo poslledica o5-
teienja vida, nego i nekih drugih iivotnih
okolnosti (Ceidih hospitalizacija, institucio-
nalnog smje5taja, roditeljskog odbacivanla
ili preza5tidivania i dr.), kao i vede propor-
cije mentalno retardiranih medu slijepom
dlecom, budu6i da u nekim sludajevima
uzroci koji uzrokuju sljepodu uiedno o3.
teduiu i kortikalne strukture bitne za kog-,
nitivno f unkcioniranje.
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Analiza uspjeinosti na razliditim kogni.
tivnim testovima pokazuje da posljedice
oSteienja vida mijenjaju neke kognitivne
funkcije, ali ne u opioj retardaciji. vei se
mijenja uloga i vainost pojedinih kogni-
tivnih sposobnosti u kogniciji kod slijepih
i slabovidnih (Heller 1973) . Time je ujedno
otvoreno i pitanje razlika u strukturi kog-
nitivnih sposobnosti djece s oStedenjima vi-
da i djece bez smetnji u razvoju.
2. PROBLEMI RADA
Ovim su istraZivanjem obuhvaiena dva
problema, od kojih se prvi odnosi na kom-
paraciju rezultata 5to su ih na osam testova
kognitivnih sposobnosti postigla djeca oite-
iena vida i referenidna skupina bez oitede-
nja, a drugi na utvrtlivanje latentne struk.
ture kognitivnih sposobnosti u svakom od




3.1.1. Uzorak djece ottetena vida
lspitano je 66 djece o3tecena vida u do-
bi od 7,5 do 9,5 godina koja su se u trenut.
ku ispitivanja nalazila na ikolovanju u us-
tanovama za slijepu i slabovidnu djecu u
Beogradu, Sarajevu i Zagrebu. Osim oStede-
nja vida djeca nisu imala drugih oitedenja
i pohadala su redovne razrede unutar na-
vedenih ustanova. Stupanj oitedenja vida u
ispitane djece kretao se od 60 posto do 100
posto, s time da le Cak 57 ispitanika imalo
o5te6enje vida na'boljem oku vede od 90
posto te pripada u kategoriju praktidne
sljepo6e, a 9 ispitanika u kategoriju slabo-
vidnih. lspitano je 35 djedaka i 3l dievoi-
dica.
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3. | .2. Kontro lni uzorak ispitanika
Kontrolni uzorak ispitanika izabran je
metodom ekvivalentnih parova, tako da je
za svako dijete o5tecena vida odabrano di-
jete iz opce populaciie iziednaieno s njime
s obzirom na dob, spol , Skolsku spremu ro'
ditelja i s obzirom na grad u kojem se dije-
te ikoluie. Tako i kontrolni uzorak ispita-
nika ima 35 djedaka i 31 djevoldicu u dobi
od 7,5 do 9,5 godina iz Beograda, Sarajeva
i Zagreba.
3.2. Uzorak mjernih instrumenata
U istraiivanlu le primijenjeno 7 subtes'
tova iz baterije lllinois testa psiholingvis-
tidkih sposobnosti (Kirk, McCarthy, Kirk
1968) i subtest Riednik iz baterile WISC
(Wechsler 1949) Subtestovi iz bateriie
ITPS adaptirani su za primjenu na hrvat-
skosrpskom jezidnom podruiju i imaju
veoma dobre metrijske znaiaike (Paver i
Ljubeiii 'l 984). Subtest Rjednik preveden
je i adaptiran na osnovi Wechslerovog iz'
danja iz g. 1949. i na osnovi prijevoda Mar-
gite eeh istog subtesta u Wechsler - Belle-
vue skali rnteligencije za odrasle (Wechsler
1960). Buduci da je zbog ekonomidnosti u
primjeni ovog subtesta predvideno da se s
ispitivanjem prekida nakon 5 uzastopnih
neuspjeha, napravljen je novi redosliied
zadataka prema niihovoj teiini utvrdenoj
na osnovi ispitivanja 289 slijepih udenika
osnovne Skole u na5ol zemlii (Standic i
Ljubeiic '1973).
Varijable istraiivanja definirane su ope'
racionalistidki, tj . preko primijenjenih tes-
tova. To su:
1. Rjednik (RJ)
2. Auditivno razumijevanje (AR)
3. Auditivna asocijacija (AAS)
4. Verbalna ekspresija (VEXI
5. Ruina ekspresija (R EX)
6. Pamcenje auditivnog sliieda (PAS)
7. Auditivno dopunjavanje (ADP)
8. Glasovno spajanje (GS)
3.3. Metode obrade podataka
Za sve varilable izradunati su osnovni
statistidki parametri i testirana ie normal-
nost distribucija rezultata primienom Kol-
rnogorov -Smirnovl jevog testa.
Razlike izmedu skupina ispitanika u ma-
nifestnom prostoru testirane su univari-
jatnom analizom varijance primienom pro'
gramskog paketa MANOVA Cooleya i Loh-
nesa (1976).
Za odredivanje latentne strukture ispita-
nih kognitivnih sposobnosti kori5tena je
Hotellingova metoda glavnih komponenata
i analitiika rotaciia u skladu s orthobli'
que metodom. Broj znaialnih glavnih kom'
ponenata odredivan je Guttman-Kaisero-
vim kriterilem, lambda veia od jedan. Tuc-
kerovom metodom kongruencije izradunati
su koeficijenti kongruenciie izmedu faktor-
skih solucila u uzorku djece s o5teieniima
vida i u kontrolnom uzorku.
4. REZULTATI I DISKUSIJA
Rezultati dobiveni testiranjem djece o5-
teiena vida i za njih metodom ekvivalent-
nih parova izabrane refereniine skupine
prvo su obradeni metodama univarijatne
analize. Testiranje normalnosti distribucija
varijabli u svakom od uzoraka ispitanika
pokazalo je da statistidki znaiajno od nor-
malne raspodjele odstupa distribucija vari '
jable Glasovno spajanje (GS) (Tablica 1)
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Tablica 1.
Aritmetieke sredine (Xl, standardne devijacije ( d), F-omjeri i znacajnost
Kolmogorov-Smirnovljevog testa (Kc-test) u uzorku djece s ostedenjima vida i u
kontrolnom uzorku ispitanika
Dieca s o5te6enjima vida Djeca iz kontrolne skupine

















































Svi F-testovi statistidki su znaiajni na razini rizika P (.01
Ta varijabla odraiva uspie5nost u fonemat'
skoj integraciji, koja je kod veiine djece
ove dobi vei automatizirana. Test je stoga
prelagan kako za djecu osteiena vida, tako
i za djecu iz kontrolne skupine. stoga su i
distribucile rezultata izrazito asimetridne
zbog gomilania rezultata u zoni visokih
vrijednosti.
Analiza varijance (Tablica 1) pokazala
je da statistidki znadajne razlike postoje
na svih osam testova. Najmanje zaostaja-
nje djece s o5teienjima vida za njihovim
vrSnjacima koji vide izraleno kroz pros-
jednu z-vrijednost postoji u testu Gla-
sovno spajanje lZ = -0,64) , a najveie u
testu Verbalna ekspresija (-z = -1 ,82l. .
Treba napomenuti da samo ispitivanje tes-
tom Verbalna ekspresija dovodi dlecu o5-
te6ena vida u neravnopravan poloiaj pre-
ma djeci intaktnog vida. Naime, u ovom
testu boduje se broj navedenih relevant-
nih znadajki zadanog predmeta (dugmeta,
kocke, koverte i loptice). Razumljivo je da
ie dijete koje vidi modi navesti veii broj
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bitnih pojmova u odnosu prema zadanom
predmetu nego dijete koje ga gotovo is-
kljud ivo doiivljava taktilno-kinestetiikom
percepcijom.
Analiza distribucija rezultata u skupini
djece s o5teienjima vida i u kontrolnoj sku-
pini pokazala je da su najbolji iz prve sku-
pine jednaki najboljima iz druge, Sto upu-
6uje na to da oiteienje vida ne uzrokuje
nuino retardaciju u razvoiu. kako to pro-
sjeci sugeriraju. Presudne varijable za pita-
nje hoie li doii do odrealenog usporavanja
u kognitivnom razvoju djeteta s oiteie.
njem vida ili ne, njegov su intelektualni po-
tencijal i prilike za stiecanje iskustva. Bu-
duci da veiina djece s oStedenjima vida ima
po pravilu nepovoljnije uvjete za stjecanje
iskustva od vrSnjaka koji vide, njihovi pro-
sjedni rezultati niZi su od prosjeka vrinjaka
bez o5tedenja.
Analiza rezultata u latentnom prostoru
navodi na zakljudak o znatnoj slidnosti la-
tentnih struktura dobivenih u svakom od
ispitanih uzoraka djece.




Karakteristieni korienovi (LAMBDAt, proporcija zajdniCke
varijance (pl r kumulativna proporcija zaiednidke varijance (KUMI
mat.ice rnterkorelaqja kognitivnih testova u uzorku djece
s o&edeniima vida i u referenidnom uzorku ispitanika.
Matrica paralelnih (Pl i ortogonalnih (Ol projekcija varijabli na faktore
u uzorku diece s o5tedenjima vida i u refereni6nom uzorku ispitanika
Kongruencija matrica paralelnih {Al i matrica ortogonalnih (F}
proiekciia varijabli na faktore u uzorku diece s o5tedenjima vida i u
refereniCnom uzorku ispitanika.



































































Djeca s ostedeniima vida Djeca bez o5te6enia
l. faktor 2. faktor 1 . faktor 2. faktor
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Tuckerovi koeficijenti kongruencije veci
su od 0,939, ti. od granidne vrijednosti
koju trebaju premaSiti da bismo ih, prema
autoru ove metode, mogli smatrati znaiaj-
nima. To znadi da je prvi faktor iz obje fak.
torske analize medusobno slidan, a takoder
idrugi.
Vec iz Tablice 2. vidi se da uz primjenu
Guttman Kaiserovog kriterija u svakom od
uzoraka ispitanika ekstrahiran je jednak
broj znadajnih glavnih komponenata koje
objainjavalu podjednak postotak varijance
originalnih varijabli u svakom od ispita-
nih uzoraka djece: 62 posto u uzorku dje-
ce s o5teieniima vida, odnosno 61 posto u
uzorku djece bez o5teienja. Takoder u oba
uzorka ispitanika iste varijable imaju svoje
najvi5e ortogonalne i paralelne projekcije
na istom faktoru, te su faktori i lednako
imenovani (Tablica 3). Prvi je faktor ime-
novan kao faktor verbalnog razumdevanja
i ekspresije, jer svoje najvi5e paralelne i
ortogonalne projekcije na njega imaju va-
rijable Rjednik, Auditimo razumijevanje,
Auditivna asocijacija, Verbalna ekspresija
i Rudna ekspresija
Svoje najviSe projekcije na drugi faktor
u skupini djece s o5tedenjima vida, jednako
kao i u kontrolnoj skupini ispitanika bez
oiteienja, imaju testovi Pamienje auditiv-
nog slijeda {PAS), Auditivno dopunjava-
nje (ADP) i Glasovno spajanje (GS). Ti
testovi ispitu ju kratkotrajnu memoriju,
stvaranje perceptivnog gestalta u auditiv-
nom senzornom modalitetu i fonematsku
integraciju. Ta latentna dimenzija imenova-
na je kao faktor auditivne integracije i me-
morije.
Bitna razlika izmedu dva dobivena fak-
tora koja se javlja na jednak nadin u sva-
kom od uzoraka jest ta da su prvi defini-
rale varijable kod kojih rje5avanje zadata-
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ka zahtijeva viie kognitivne procese, dok
testovi koji su definirali drugi faktor, is-
pituiu visoko integrirane perceptivne funk.
cije i kratkotrajno pamcenje. Prema tome,
latentne strukture ispitivanog dijela kog.
nitivnog prostora u djece s o5tedenjima vi-
da i u djece bez smetnji u razvoju u zna-
dajnoj mjeri su slidne, iako postoje i neke
razlike. Najuodljivija razlika odnosi se na
povezanost medu dobivenim f aktorima,
koja je u djece s o5te6enjima vida statis.
tidki znadajna i relativno visoka (Tablica
3), dok u kontrolnom uzorku, to niie slu-
daj. Takoder se u Tablici 3. moie uoditi
da postoje neke razlike u latentnom sa-
driaju manifestnih varijabli u ispitane dvi-
je skupine djece. Medutim, buduii da su
slidnosti mnogo izraienije negoli razlike
u ekstrahiranim latentnim dimenzijama, 5to
dokazulu i koeficijenti kongruencije (Tab-
lica 4) , to znadi da ovi rezultati ne podu-
piru shvaianja o opienito drukdijem toku
kognitivnog razvoia u djece o3teiena vida,
vei pokazuju da barem u onom dijelu
kognitivnog razvoja koji je povezan s au-
ditivnim doiivljavanjem i verbalnim ude-
nlem dolazi do u vecoj mjeri slidnog struk-
turiranja kognitivnih sposobnosti.
5. ZAKLJUEAK
lstraiivanje kognitivnih sposobnosti po-
mo6u osam testova pokazalo je da su pros-
ledni rezultati u skupini djece s oftedenjima
vida statisti6ki znadajno slabiji nego u sku-
pini djece iz referenidne grupe izabrane me-
todom ekvivalentnih parova.
Primjenom Hotellingove metode glavnih
komponenata i orthoblique rotacije na re-
zultate svake od skupina djece dobivena su
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oo dva faktora definirana istim variiabla-
ma, te su stoga faktori i iednako imenova-
ni.
Prvi faktor definiraju testovi Rlednik
(RJ), Auditivno razumiievanje (AR), Audi'
tivna asocijacija (AAS), Verbalna eksprEir'
ia (VEX) i Rudna ekspresiia (REX). te ie
nazvan faktor verbalnog razumiievania i
ekspresije. Drugi faktor definiralu Pamde'
nje auditivnog slijeda (PAS), Auditivno do'
punjavanje (ADP) i Glasovno spaianie (GS)
i imenovan ie kao faktor auditivne integra-
cije i memorile.
Tuckerovi koeficiienti kongruencije su
visoki i dopuitaiu zaklludak o znadainoj
slidnosti ovim istra2ivanjem obuhvacenih
latentnih struktura kognitivnih sposobnosti
u djece s oiteieniima vida i djece bez oite-
cenja.
Ovaj rezultat je znadaian zato sto po-
kazuie da dugotraino i ozbiljno o5te6enie
vida, koje kao posliedicu ne nosi samo ma-
njak vidnog iskustva, nego ioskudniie
op6e iskustvo, ne utiede bitno na struktu-
riranje dijela kognitivnih sposobnosti istra-
iivanih u ovom radu, vei samo smanjuje
uspje5nost u rje5avanju testova, ti. razlike
se javllaju samo u manifestnom prostoru.
Naime, valja imati u vidu da le ovim is-
traZivanjem obuhvaien samo dio kognitiv-
nog prostora, i to prvenstveno onaj koji je
u svom razvoiu ovisan o auditivnom doiiv-
ljavanju i verbalnom udeniu, pa se navedeni
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Summary
Seven cognitive tests were administered to a group of 66 visually impaired children and to a group
of children with no impairments. ln order to determine differences between the two groups of sub-
iocts the analysis of variance was used. The Hotelling's principal component method and the orthoo-
blique rotation were applied to the results of each group separately. to determine the factor structure
in each group, and the Tucker's method was used to determine the congruence between the extracted
factor solutions. The differences between groups in the manifest space w€re statistically significant
at the level of P .01. The visually impaired children obtained poorer scores than children with no
impairments. In each sample of subjects two factors were extracted. Since factors extracted in the
sample of subjects with visual impairments werb defined by the same variables as the factors extra-
cted in the sample of subjects with no impairments, th€y wore given the same names in both samples.
Tucker's coefficients of congruence between the factors extracted in the first and those extracted in
the second sample were .97 and .96, respectively, so it can be concluded that the factors of the two
3amples are congruent.
The results of thestudy showed that although there are differences between the two samples in the
manifest space. in which children with visual impairments obtain poorer scores, in the structure of
the latent cognitive dimensions, as analysed in this study, there are no differences.
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